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bearbeitetwerdenkonnen.Eine okologischeSensibiliUitmusseauf allen
EbenenEinzugfinden,von der Planungbis zur Implementierung,von der
PolitikuberStrategienzuLanderprogrammenu dProjekten.,
Es wurde betpnt,dass durch ganzheitlichesDenken gelenktesHandeln und
somit Okologie als Lebenshaltung in allen Bereichen gefordert werden
musse:Mit Ausbildung,Information und in Kursen fur Mitarbeiterlnnenvon
Koordinationsbiiros(Kobus) und-derZentralewie auchfur die Partnerlnnen
im Land. Dazu seienpraktischeLerninhaltegefragt.Die Revision der laufen~
den EZA-Aktionen im Hinblick auf Umweltauswirkungenkonntedazuerste
Moglichkeitenbieten, um dem ubergreifendenCharakter okologischerPro-
jekteRechnungzutragen. . .
NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN
Dieser anspruchsvolleAnsatz ist aber nur bei weitergehenderregionaler
Konzentrationrealisierbar.Die DEH musstesich vermehrtauf die'Sehwer-
punkiliinder ausriehtenund die Planungsebene .Landesprogramm" beto-
nen, um ihre Aktionertnoehbesser.auflandesspezifiseheSituationenabstim-
men zu konnen.Das bedingteine bessereKenntnis der jeweiligenRegionen,
d.h. die Erarbeitung von versehiedenen.vue globalisante par pays. wird.
aufwendig,aberunumgiingliehsein.
UmwelterhaltungalsPrioritiitwird letzliehniehtdurehsetzbarsein,wenndie
politiseheAnerkennungund der entsprechendeMitteleinsatzungenugend
sind.NotwendigeEntseheidein diesemZusammenhangmussenstrukturelle
Fragen'innerhalbderDEH betreffenundKonsequenzeni derMittelalloka-
tionzeitigen.EinekonkreteVisionmitHandlungsempfehlungenhierzufinden
SieimKastenSeite12. I
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~ 3. UmweltgerechtesHandelnin derEZA:
NotwendigkeitoderLuxus?
HansHurni
DieFrageistvielleichtbanal.SeitJahrzehntensindUmweltbelangein
derEntwieklungszusammenarbeit(EZA) benicksichtigtworden.Nicht
nurinderLand-undForstwirtsehaft,sondemauchindenWasser-,Gesund-
heits-,Ausbildungs-undStadtentwicklungsprogrammen.Dies Beriicksichti-'
gungerfolgteallerdingsmeistunbemerkt,implizitundintuitivundwardes-
halboftungenugend..
NebendenEZA-AktionenabervervielfachteJlsichdie Umweltpro-
blemein derDrittenWeltin demselbenZeitraum.Esgesehiehtalsoauf
allenEbenen,vomEinzelnenbiszurintemationalenKooperation,beiweitem
niehtgenug.
GRUNDLEGENDEBEDROHUNGEN
Geradeim ZusammenhangmitderNutzungnatiirIieherRessoureen,aber
auchbeiderIndustrialisierungundStadtentwicklungresultierenNebenef-
fekte,welchedieFortsehrittein derVersorgungmitNahrungsmittelnund
grundlegendenGutemnaehbaltiginFragesteUen,und'diesniehtnurwegen
.qerrasendenBevolkerungsentwicklungunddenungereehtenwirtsehaftliehen
Beziehungen.Die HerausforderungderEZA durchdieUmweltproble-
matikwirdvonallennationa'enundintematiQnalenOrganisationenunter-
strichen,auchvonderDEH. . .
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Umweltproblemein derEZA
WasaberheisstUmweltprobleme?WelcheAuswirkungenhabensiefiir die
einzelnenBetroffenen,fiir dieGemeinschaft,dieRegierung,dasLand,die
Region?Wiegehenwir (dieEZA) mitihnenurn?Wieagierenfreagieren
wir?GanzoffensiehtlichistdieUmweltproblematikkomplex,vemetzt,
mit zahlreichenUnsicherheitenbehaftet.UnserWisseniiberUniwelt-
problemeistzwarseiteinigenJahrzehntenamWachsen,aberinvielenBerei-
chennochwenigesichert.
DarausergibtsicheinDih;~mmadesHandelns.K;onnenwir handeln?Wol-
lenwir iiberhaupthandeln?WelcheFunktionkommtunszu,wennwir von
unsererVerantwortungdesHandelnsausgehen? '
Umweltprobleme,die langfristig und nachhaltigzerstorendwirken,
konnendramatischeAuswirkungenaufdiemenschlicheGemeinschafthaben,
wiedasBeispielAthiopienzeigt.DasHandelneinesBauernistnotgedrungen
kurzfristigausgerichtetundmussdeshalb'anderenPrioriUitengehorchen.Nur
derjenige'kannsichdenLuxuslangfristigenDenkensleisten,dessenGrund-
bediirfnissemehralserfiilltsind.DaswarenimMonientauchwir (dieEZA).
WasunsaberalsLuxuserscheinenkonnte,ist langfristigeineNotwendigkeit
undeineUberlebensfragef\ir ganzeGemeinschaften.
Und wennwir zurEinsichtgelangen,dasswirim Umweltbereichintervenie-
renmiissen:Wietunwir dies?WelcheRahmenbedingungensi dVorausset-
zung?Dies betcifftdie Irtstitutionen(inklusiveDEH), die PolitikdesEin-
satzlandes,aberauchdiederSchweiz.NotwendigistdieBereitstellungvon
Konzepten,Methoden,ymsetzungsmodellen,die personelleVerstarkung
durchExpertInnenenundFachleute,undnichtzuletztmehrundbesserge-
nutzteFinanzen.
.
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.. WIE DRINGENDISTIIANDELN?
Angesichtsder Hindeniisse,diesicheinernachhaltigenNutzungnatiirlicher
Ressourcenin derDrittenWeltentgegenstellen,wareeseinfacher,erstein-
malabzuwarten,bisanderezuhandelnbeginnen. '
Die Erfahrungenzum Thema Umweltproblematik,die dasGeographi-,
scheInstitutder Uni Bern mit langjahrigerUnterstiitzungder'DEH in
Athiopien,KenyaundMadagaskarawarbeitenkann,zeigenabetmitgrosser
Deutlicbkeit,dasseinAufscbieben'vonkonkretenAktionen,breitabgestiitz-
,ten,Massnahmenuild einergeeignetenPoIitik der betroffenenUnder die
Problemein wenigenJahrenurneinVielfacheserbOhenwird.Erfahrungen.
andererInstitutionenunterstiitzendieseErkenntnis.
ObschonglobaleRiickschliisseausdenFallbeispie1envermessenwaren,be-
stehtdie berechtigte'Hypothese,dassUmweltzerstorungsprozesse.inden
letztenJahrenin vielenFallendieEntwicklungsfortschritte'mehralszunichte
gemachthaben.DiesgiltinsbesonderefUrAfrikaalsKOtitinent,aberauchfur.
vielekleinereRegioneninalien'anderenKontinenten.
PrioritaresHandelnim Umweltbereichsowie'umweltvettraglichesHandeln
in aDeniibrigenBereichenist iit vieleO'Fallenangezeigt.Die Vision einer
umweltgerechtenEZA in der DEH betrifftaDeEbenen,vonderPolitik bis
zumProjekt'(sieheKastenSeite12).
DerFachdienstForstundUmweltderDEHunddieGruppe(iirEntwicklung
und UmweltdesGeographischenInstitutsbemuhensichdeshalb,mit
Grundlagenarbeitenund-verarbeitungsowiekonzeptuellerArbeit,Arbeits-
hilfertaufStufeSachbearbeitungfKoordinationanzubieten.Zusatzlichund'
prioritarmussauchrealitatsbezogeneUnterstiitzungauf den Stufen
"Underprogr~mme"und,Projekte"geschehen.
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UMWELTGERECHTE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT INDER DEH
Ein VorschlagderGruppefOrEntwicklungundUmweltin5 Punkten:
1. DieDEH-Direktion sieht,dassthrePolitik derUmweltproblema-
tik mehrGewichtbeimessenmuss.Sie fiihrtdeshalbihreReflexi-
onsphasevertiefendweiter,umeinNeudenkenzitrealisierenunddie
innerenStrukturenzmddiePlanungskulturanzupassen.
. 2. Eine tieueDEH-Strategie fordertunteranderemprioritareine
Gesamtbetrachtzmgder Prozesse,ZusammenhangezmdHaupt-
problemein denDEH-Schwerpunktlandern.Sieschliesstdabeials
wichtigenTeil Umwelt-und Ressourcennutzungsdiagnosenmit
ein.
3. DieDER-Koordinatorlnnen organisierendieGesamtbetrachtzmg
unddieUmweltdiagnosenin ihrenSchwerpzmkilandern.Gleichzeitig
analysierensie den UmweltimpaktihrerbestehendenAktivitaten.
Auf GrundderGesamtsynthesew rdenwennnotigdieProgramme,
ProjektezmdAktionenneuorientiert.
4. Die DEH-Zentrale zmterstiitztdenProzessder Gesamtbetrach-
tungenunddieUmweltdiagnosenindenSchwerpunktf.andern.Sie
ermoglichtinsbesonderedenKoordinatorlnneneineder.artigeAr-
beitdurchEntlastungenin anderenBereichensowiedurchAusbil-
dungzmdfachlicheUnterstiitzzmg.Die DEH-Zentralefordertzu-
demallgemeindieAusbildll1lgunddenlnformationsaustauschim
Umweltbereich,ll1tdzwargleichermassenfUrdieDEH-Mitarbeiter-
lnnenwiefiir ihrePartnerlnneninderEZA.
5. Die.DEH-Projekte und -Aktionen reflektierenin einerGesamt-
betrachtzmgiiberihrenImpakt auf dasUnlfeld,insbesonderedie
Umwelt,undhandelnauf GrundderSynthesenachPrioritaten,die
imlokalenKontext.sinnvollerscheinen.
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4. ZusammenfassungundInterpretationder
BediirfnisabkUirung .
AndreasKlfty
EINFUHRUNG
Die;lurAbklarungderBedurfnisseimRahmen_eineshalbtagigenWorkshops
hervorgerufenenDiskussionensindin denZusammenfassungender Grup-
penarbeitenu dim Plenumsprotokolldokumentiertl.Ausgehendvon den
vielfaltigenundz.T.gegensatzlichenEindruckenausdieserDiskussionsoll
biereineEinschatzungderBedarfssituationn denKoordinationsbiirosbe-
ziiglichdesUmgangsmitderUmweltproblematikvorgenommenwerden.
DieseEinschatzungstehtimZusammenhangmit.demOkologieverstandnis
desFachdienstesForstundUmweltundderGruppefur Entwicklungund
Umw((lt.EsisteinVersuch'vonganzheitlicherInterpretation,diederDrien-
, tierungfUrdasweitereVorgehenaufdemWegzueinerumwelterhaltenden
undsomitlebensfreundlichenEntwicklungszusammenarbeit(EZA) dienen
solI.DamitistesunsererAnsichtnacheinBeitrag,derdengesetzlichvorge-
gebenenund.bestatigtenZielsetzungender Entwicklungszusammenarbeit
nachhaltigzuentsprechenvermag.
1 Anhang 1. in: Hurni, H.. el al.. 1990: DOkumentationzum Umwelt-Workshop von1.20,
August 1990;KoordinatorInnenseminar der Direktion ffir.En~icklungshilfe und hllrnanitiire
Hilfe. Berichtezu EntWicklungund Umwelt. No, 2, Bern.
